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Rates Paid for Custom 
in South Dakota 
To reduce the amount of money tied 
up in machinery, many operators consider 
hiring some of their work done. Custom 
hire enables farmers to obtain the bene-
fits of high cost, specialized machines 
without incurring the ownership costs 
that are difficult to justify on the 
basis of low annual use. 
Owners of these machines and those 
who hire the use of them are interested 
in knowing what rates are fair to both 
parties. One guide is the typical or 
customary rate that is currently being 
charged. 
This publication shows average rates 
and the rates most frequently reported 
for the major custom operations performed 
on farms and ranches in the state. These 
are shown for the state as a whole and 
for six economic areas (see map). 
The counties in each economic area 
have similar agricultural, demographic, 
and climatic conditions, a logical break-
down to survey custom rates. 
Custom rate information was compiled 
from a detailed questionnaire mailed 
Ron Thaden, 
Extension area farm specialist, and 
Wallace G. Aanderud, 
Extension farm management specialist 
through county Extension agents to 
selected farm operators throughout the 
state. 
Custom rates include the charges 
made for the use of the machine, the 
time of the operator, necessary mechan-
ical power, other supplies furnished--
such as tractor fuel, wire or twine for 
the baler--plus an allowance for risk 
and overhead. The cost of any material 
applied (s uch as seed, chemicals, or 
fertilizer) is not included. 
Economic areas of South Dakota for 
calculating custom hire rates. 
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Custom rates vary considerably, 
often influenced by the time required to 
perform the operation. This in turn 
often depends on: 
1. Size, shape, and topography of field. 
2. Differences in size and type of 
equipment. 
3. Crop condition and yield. 
4. Weather during the season. 
5. Competition for custom work in area. 
6. Distance to job. 
7. Profits expected by custom operator. 
The number of reports received for 
each custom operation is also included 
in the tables, and by comparison, re-
flects the extent of custom hire for the 
different farm operations. 
This report makes no attempt to eval-
uate the fairness of rates currently 
being charged, nor is it an attempt to 
establish custom rates for any area of 
the state. It should be used only as a 
guide in arriving at a rate agreeable to 
the custom operator and the farmer who 
hires his services. 
Issued in furtherance of Cooperative Extension work, Acts of May 8 and June 30, 1914, in cooperation with the USDA, Hollis D. Hall , Director of Cooperat ive Extension Service, 
SDSU, Brook ings. Educat ional programs and materials offered without regard to age, race , color, rel igion, sex, handicap or national origin . An Equal Opportun ity Employer. 
File: 5.2-7.5--1.8M--1-83mb--ES 052 
Table 1. Custom Rates Paid for Land Tillage Operations 
STATEWIDE 
tlo. of 
OPERATION Ave. Repts. 
l . Moldboard Plowi~g 
A. Crop stubble or l'C.. 8.57 (ll5) 
corn stalks 
HR. 4 2 • 7 9 ( 9 4 ) 
B. Sod or alfalfa AC. 11.65 (94) 
breaking 
HR. 45. 75 (12) 
2. Surface Chisel 
A. Crop stubble or AC. 5.66 ( 94) 
(8) 
(7 3) 
(9) 
(68) 
(9) 
(71) 
(8) 
( 34) 
(3) 
(26) 
( 3) 
corn stalks 
B. Sod or alfalfa 
breaking 
3 . Deep Chisel 
4. Heavy Disking 
5. One-way Disking 
6. Surflex tillage 
7. Field Cultivating 
A. Duckfoot 
B. Blade or wide 
sweeps 
C. Rod weeder 
8. Disking 
A. Single 
B. Tandem 
9. Harrowing 
A. Spiketooth 
B. Springtooth 
10 . Stalk Shredder 
HR. 39.45 
AC. 7.91 
HR. 45.67 
AC. 8. 26 
HR. 54 . 67 
AC. 6.09 
HR. 48. 45 
AC. 4. 96 
HR. 48. 35 
AC. 4.56 
HR. 48.35 
AC. 4. 46 
HR. 42 . 50 
AC. 4.67 
HR. 50.00 
AC. 4.33 
HR. 50 .00 
AC. 3. 96 
HR. 53.35 
AC. 5.01 
HR. 42 . 50 
AC . 2 .64 
AC. 2 . 72 
HR. 16.00 
AC. 4. 35 
HR . 15.00 
(55) 
(2) 
(48) 
(l) 
( 20) 
( 1) 
( 30) 
( 3) 
(9) 
(4) 
( 39) 
(43) 
( 1) 
(17) 
(1) 
No. of Most 
Freq. Ave. Repts. 
8.70 
45.00 
10. 00 
45.00 
5. 00 
35.00 
8.00 
40.00 
8.00 
50.00 
5. 00 
45.00 
5 . 00 
4.50 
5.00 
4.00 
4. 00 
4.00 
9.08 
37 . 50 
13.07 
41.25 
5. 74 
40 .00 
8.53 
42.00 
8 . 60 
48.29 
6.15 
45.00 
4.89 
42.50 
4.13 
43.50 
4.11 
3. 72 
4. 30 
55.00 
4.96 
55.00 45.00 
5. 00 
45 . 00 
2.50 
3 . 00 
3. 50 
2. 31 
3. so 
(12) 
(4) 
(13) 
(4) 
(17) 
( 3) 
(18) 
(5) 
(18) 
(7) 
(21) 
( 4) 
(13) 
(2) 
(8) 
(2) 
(15) 
(7) 
(10) 
(2) 
(21) 
(2) 
(8) 
(2) 
AREA l 
Most 
Freq. 
10. 00 
30.00 
20.00 
4.00 
8 . 00 
35. 00 
8.00 
60.00 
5.00 
s. 00 
5.00 
50 . 00 
3. 00 
5.00 
5.00 
2.50 
AREA 2A 
No. of 
Ave. Repts. 
7 . 15 (19) 
9. 61 (14) 
4. 42 (15) 
6.52 {13) 
6.73 (10) 
5.31 (13) 
4. so ( 2) 
4.13 (4) 
4.20 (12) 
4 . 17 (12) 
3. 67 ( 3) 
3.50 (2) 
4. 47 (14) 
2. 25 (5) 
2.00 (7) 
Most 
Freq. 
8.00 
12.00 
4. 00 
5.00 
6. 00 
5. 00 
4.00 
4.00 
4 . 00 
4.00 
4. 00 
2.50 
1.50 
No. of 
Ave. Repts. 
7.29 
37.50 
10.00 
43 . 00 
4.40 
35.00 
4.80 
36 . 00 
5.54 
22.00 
4. 72 
35.00 
4.65 
5. 34 
3 . 84 
35.00 
4.00 
4. 00 
3. 00 
3. 78 
l. 98 
2.07 
16.00 
2.75 
(12) 
( 2) 
(10) 
( 2) 
(10) 
(1) 
(5) 
(1) 
(7) 
(l) 
(6) 
(1) 
( 4) 
(3) 
(6) 
(1) 
(7) 
(2) 
( 4) 
(9) 
(5) 
(7) 
(1) 
(2) 
AREA 2B 
Most 
Freq. 
6.50 
10. 00 
4.00 
6. 00 
5 . 00 
5. 00 
3.00 
4.00 
4.00 
5. 00 
l.00 
3.00 
AREA 3 
No. of 
Ave. Repts. 
8 . 14 
35.00 
12.36 
47.50 
5.15 
30.00 
7.64 
30. 00 
7.89 
60. 00 
5.78 
50. 00 
7 . 00 
60.00 
5.00 
60.00 
50.14 
50 . 00 
6. 38 
50.00 
6.50 
so. 00 
s. so 
50. 00 
5. 84 
40.00 
3. 33 
3 . so 
4 . 75 
(11) 
( 2) 
(11) 
(2) 
(14) 
(2) 
(11) 
(l) 
(9) 
(1) 
(9) 
(1) 
(4) 
(1) 
(7) 
(l) 
(7) 
(1) 
(4) 
(1) 
(2) 
(l) 
(2) 
(1) 
(10) 
(2) 
(3) 
(7) 
(2) 
Most No. of 
Freq. Ave. Repts. 
8.00 8.75 
46.80 
10 . 00 10.95 
5.00 
10.00 
8. 00 
5.00 
8.00 
6.00 
41.00 
6.30 
35.00 
8 . 31 
40.00 
8.50 
80.00 
6. 58 
5.10 
4.50 
4.28 
4. 89 
4. 75 
3. 87 
4.74 
3.13 
3.04 
4 . 50 
( 43) 
( 5) 
( 30) 
( 3) 
( 26) 
(l) 
(17) 
(1) 
(14) 
(1) 
(18) 
(9) 
(4) 
(17) 
(11) 
(6) 
(10) 
(23) 
(13) 
(12) 
( 7) 
AREA 4A 
Most 
Freq. 
8.00 
10. 00 
6 . 00 
8.00 
9.00 
7.00 
5. 00 
5. 00 
5. 00 
4. 00 
4.00 
10 .16 
70.00 
13. 83 
80.00 
7. 27 
65.00 
9.75 
75.00 
10 . 63 
65.00 
7. 84 
56.25 
7.50 
5 . 86 
4.67 
3.50 
6.18 
3.00 2.50 
3 . 00 3.50 
5.00 5 . 13 
15 . 00 
No of 
Repts. 
(19) 
(1) 
( 18) 
(1) 
{13) 
(l) 
(10) 
(1) 
(11) 
(2) 
(6) 
(2) 
(l) 
(7) 
( 3) 
( 2) 
(15) 
(5) 
(2) 
( 4) 
(l) 
AREA 4B 
Most 
Freq. 
12.00 
15.00 
6.00 
11. 00 
9.00 
6.00 
4.00 
6.00 
Table 2. Custom Rates Paid for Planting and Cultivating Operations 
STATEWIDE 
No . of Most 
Ave. Repts. Freq. 
11 . Corn and Sorghum 
A. Lister planting AC . 6 . 06 (24) 7 .oo 
B. Regular AC . 5.34 (92) 5.00 
HR . 47.67 ( 3) -----
c. Minimum tillage AC . 7. 33 (16) 7 . 00 
12 . Multiple Hook-up 
A. Cultivate-plant AC . 7.80 (12) 8 . 00 
B. Disk-plant AC . 7.35 (12) 8. 00 
13. Plant Soybeans AC . 6.19 (35) 6.00 
14. Plant Sunflowers AC. 5. 65 (33) 6.00 
15. Cultivating 
A. Four row AC. 3 . 75 (43) 4.00 
B. Six row AC . 4.00 (16) 4 . 00 
c . Over six row AC · 4.55 (16) 4. 00 
D. Rotary hoe AC. 3 . 11 (20) 3 . 00 
16 . Drilling 
Small Grain AC. 5 . 17 (64) 4.00 
HR . 45.50 (6) -----
17. Multiple hookups 
A. Field Cultivate-
drill AC. 6.65 (60) 8 . 00 
B. Disk-drill AC. 6.45 (22) 7.00 
c. Plow-pony press AC. 9 . 11 (18) 10.00 
Table 3. Custom Rates 
Application 
for 
(not 
STATEWIDE 
No. of Most 
Ave. Repts. Freq. 
18 . Dry Fertilizer AC. l. 75 (63) l. 50 
19 . Liquid Fertilizer AC. 3. 94· (16) 3. 50 
20. Anhydrous Ammonia 
w/o tillage 3.03 (33) 2.53 
with tillage 3.51 (25) 4.30 
HR. 40.00 (l) -----
21. Spraying for Weed 
Control 
A. Self propelled AC. 2.25 (88) 2. 00 
(spray coupe) 
B. Truck mounted AC. 2.61 (33J 2.SC 
c. Trailer type AC. 3.00 (35J 3.00 
. D. Aerial AC • 3. 29 (SS L 3. 00 
22 . Application of 
Insecticide-
Fungicides AC. 3.14 (16) 4.00 
AREA l AREA 2A AREA 2B AREA 
No. of Most No . of Most No . of Most No. of 
Ave . Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. ~ Repts. 
6.50 ( 4) 7 .00 5 . 88 ( 5) l. 50 4 . 84 (3) ----- 5. 43 (7) 
4.75 (12) 5.00 5. 33 (17) 6.00 4. 81 (19) 5 . 00 5. 45 (6) 
b2.50 (2) ----- ----- ----- ----- 18. 00 (l) ----- -----
6. 50 (4) ----- 6. 50 (2) ----- 5 . 50 (2) ----- 6. 00 (l) 
6.35 (3) 8 .00 8.25 (l) ----- 7.00 (2) ----- 8.00 (l) 
8.25 ( 4) 8.00 8. 00 (l) ----- 5.00 (l) ----- 8.00 (l) 
5.00 (2) ----- 6.50 (l) ----- 6.00 (l) ----- 6.63 (2) 
5. 75 (4) ----- 4.75 (6) 6.00 5.65 ( ;)) 6.00 6.17 (3) 
3. 50 ( 2) ----- 3. 80 (5) 4. 00 3. 33 (6) 4 . 00 4. 57 (7) 
---- ----- ----- 3. 30 (5) 3.00 4.10 (2) ----- 6. 00 (2) 
4.00 (l) ----- 3. 00 (l) ----- 4 . 30 (l) ----- 7.00 (2) 
2.75 (2) ----- 3 . 00 (3) ----- 2.33 (3) 3.00 5. 40 (2) 
4. 84 (16) 4.50 4.29 (15) 4.00 4 . 38 (8) 4.00 5.13 (6) 
51. 00 (5) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 18 . 00 (l) 
7 . 00 (7) 8.00 7.00 (3) ----- 5. 80 ( 5) ----- 10 .oo Cl) 
-
6.13 (6) 5 . 00 6 . 86 (7) 6.00 7. 00 (2) ----- 10.00 (l) 
8. 00 (l) ----- 9 . 40 (5) 10. 00 9.25 (6) 10.00 10. 00 Cl) 
Fertilizer, Insect, Disease 
including cost of chemical) 
and Weed Control 
AREA l AREA 2A AREA 2B AREA 
No . of Most No. of Most No. of Most No . of 
Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. 
2.20 (5) 3.00 l. 50 (7) l.50 1.49 (16) l. 50 l. 70 (4) 
2. 75 (4) ----- 5.00 (l) ----- 3. 50 (l) ----- 3 . so (2) 
5. 00 (l) ----- l. 75 (2) ----- 2 . 82 (8) 2.00 2 .50 (2) 
12. 50 (l) ----- 5.25 (2) ----- 3.88 (5) 3. 50 3. 58 (3) 
40.00 Cl) ----- 2.02 (17) l. 50 ----- ----- ----- ----- -----
2. 50 (15) 2 . 00 2.16 (4) ----- l.91 (21) 2. 00 2. 65 (7) 
2. 95 (7) 3.50 2.60 (SJ 3.00 2.25 (4) 2.00 3.13 (4) 
3 . 75 (5) 4.00 2 . 76 (19) 2.00 2.10 (5) 2.00 4.17 (3) 
3 .18 (21) 3.00 2.83 (3) ----- 3.25 (9) 3.00 3.00 (6) 
3.14 (2) 3. 00 ----- ----- ----- 2.50 (2) ----- 3.67 (3) 
3 AREA 4A AREA 4B 
Most No . of Most No. of Most 
Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. 
3.00 6.00 (l) ----- 7.88 ( 4) 10.00 
----- 5.64 ( 2_8) 5 . 00 5. 85 (13) 6. 00 
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
----- 8.75 (5) ----- 8 . 75 ( 2) -----
----- 9.00 ( 3) 9. 00 8.63 (2) -----
----- 8.00 (3) ----- ll. 00 ( 2) -----
----- 6.04 (14) 6.00 6.43 (15) 7.00 
----- 5.78 (10) 6.00 6.50 (2) -----
4 . 00 3. 49 (20) 3. 50 4.50 (3) -----
----- 3 . 90 (5) 3 . 50 3. 88 (2) -----
----- 4.19 (4) ----- 4.31 (9) 4.00 
----- 2. 98 (5) ----- 3.00 (5) -----
6.00 4. 25 (12) 4.00 5.56 (9) 5.00 
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
----- 6.17 (,3) ----- 7.50 (2) -----
----- 6.63 (4) ----- 8.67 (3) -----
----- 7.88 (4) ----- 12. 00 (l) -----
3 AREA 4A AREA 4B 
Most No. of Most No. of Most 
Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. 
----- l.95 (21) 2.00 l. 73 (10) l.50 
----- 3.93 (7) ----- 9.00 Cl) -----
----- 2.93 (16) 2.50 4.25 (4) -----
----- 4 . 92 (10) 4.00 7.75 (4) -----
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2. 00 2.29 (21) 2.00 2.81 (9) 3.00 
4.00 2.59 (ll) 2. 50 2.51 (4) -----
----- 2.78 (9) ----- 3 . 16 (8) 3.00 
3.00 3. 58 (10) 3.00 5.00 (SJ -----
----- 3.75 (5) 4. 00 4. 00 (l) -----
Table 4. Custom Rates for Harvesting Small Grain, Row Crop, and Other Seed 
STA'stWIDE AREA l 
No. of Most No. of Most 
Repts. Freq. Repts. Freq. 
2 3 • Windrowing 
A. Pull type AC. 4.41 ( 53) 
B. Self-propelled AC. 4 . 67 (140) 
24. Combining 
A. Wheat 
Flat Rate/Ac. 
Extra/ Ac. 
Maximum Bu. 
Plus/Bu. 
Plus Fuel 
B. Oats, Barley 
Flat Rate/Ac. 
Extra/Ac. 
Maximum Bu. 
Plus/Bu . 
C. Flax 
Flat Rate/Ac. 
Extra/Ac. 
Maximum Bu. 
Plus/Bu. 
25. Trucking to Storage 
Flat Rate/Bu. 
Max mi./Bu. 
Plus bu . 
13.07 (198) 
12.85 (80) 
22.8bu (70) 
.11¢ (60) 
13 . 20 (5) 
12.83 (159) 
12.80 (44) 
37. lbu (42) 
.10¢ (30) 
13.10 
12.50 
16.3bu 
.10¢ 
(57) 
(9) 
(9) 
(6) 
. 09¢ (98) 
10. 7mi (87) 
.05¢ (44) 
Extra charge/bu/mi 1.50 (1) 
26. Picking Ear Corn 
Irrig. 
27 . Picker-Sheller 
28. Combining Corn 
Flat Rate / Ac. 
Add on Rate / Ac. 
Maximum Bu. 
Extra Charge/ Bu. 
AC . 10 . 67 
41.00 
AC. 12.79 
(57) 
(1) 
(18) 
15. 32 (172 ) 
15.00 (18) 
56. 3bu (15) 
.09¢ (15) 
29. Combining Soybeans AC. 15.00 (108) 
Plus Fuel 
30. Combining Grain 
Sorghum 
(7J. 
AC. 18.83 
31. Combining Sunflowers AC. 13.76 
(38) 
( 54 ) 
32. Combining Alfalfa 
or Clover 
33. Combining Grass 
Seed 
AC . 14.84 
HR. 65.10 
Shares I::; ( 6) 
AC. 14. 7 5 
HR. 64. 2 3 
Shares I::; ( 3 ) 
( 18) 
( 14) 
( 7 ) 
(12 ) 
( 7 ) 
( 4 ) 
5.00 
4.50 
12.00 
5 . 28 (8) 
12.96 (35) 
12.00 13 . 06 (28) 
20.00 21.4bu (28) 
.10¢ 
13.00 
.11¢ (24) 
12.00 12.86 (21) 
(12) 12.00 13.46 
40.00 26.0bu (12) 
.10¢ 
12.00 
12. 00 
15 bu 
.10¢ 
. 05¢ 
lOmi 
.05¢ 
10.00 
14 . 10 
16 . 00 
15.00 
50 bu 
. 10¢ 
15.06 
18. 00 
15. 34 
15 . 00 
50.00 
1/3 (1) 
20. 00 
60.00 
l / 3 (1 ) 
.10¢ (11) 
12 . 38 
13.50 
(4) 
(2) 
. 11¢ (30) 
9.lmi (26) 
• 06¢ ( l _l) 
13 . 12 
18 . 08 
14.50 
15. 37 
17.80 
62.55 
18.12 
62.50 
(57) 
(6) 
(8) 
(4) 
(7) 
(12) 
( 4) 
( 6) 
5.00 
12.00 
12.00 
20.00 
.12¢ 
12.00 
12 .• QO 
20bu 
.10¢ 
+14¢bu 
.12¢ 
lOmi 
• 05¢ 
10. 00 
20.00 
15.00 
20.00 
50.00 
20.00 
60.00 
AREA 2A 
No. of Most 
Repts. Freq. 
4. 38 
13. 34 
12.78 
( 20) 
(42) 
(18) 
20.Sbu (18) 
.11¢ (15) 
12.81 
12. 40 
(21) 
(10) 
32.Sbu (10) 
.10¢ 
12.60 
11.00 
17.Sbu 
.05¢ 
(6) 
(5) 
(2) 
(2) 
(1) 
.10¢ (22) 
12.4mi (17) 
• 05¢ (4) 
11.04 
41.00 
13.67 
13.89 
13.35 
40 bu 
.11¢ 
13. 00 
12. 83 
13.44 
10 . 00 
10.00 
(12) 
(1) 
(3) 
(18) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(6) 
(16) 
( 1) 
( 1 ) 
4.00 
12.00 
12 . 00 
20.0bu 
.10¢ 
12 . 00 
12.00 
30. Obu 
. 10¢ 
15.00 
.10¢ 
20.0mi 
. 02¢ 
10.00 
12.00 
SO bu 
.10¢ 
14.00 
14.00 
No . of 
Repts. 
12.92 (42) 
12. 77 (11) 
26. lbu (9) 
.11¢ (5) 
13.18 (28) 
13.00 
34 bu 
(5) 
(5) 
. 10¢ (2) 
12.67 
15 . 00 
(9) 
(1) 
• 06¢ (7) 
13. Smi (5) 
.15¢ (1) 
10.19 ( 8) 
13.17 (6) 
14.34 (23) 
13. 00 (3) 
46. 7bu (3) 
.08¢ (3) 
15.50 (2) 
14.00 (5) 
13.12 (17) 
14 . 00 ( 2) 
14 . 00 ( 1) 
AREA 2B 
Most 
Freq. 
12.00 
13.00 
25 bu 
.10¢ 
13 . 00 
12.00 
.10¢ 
12.00 
15 bu 
• 05¢ 
15 mi 
10 . 00 
15.00 
15.00 
50 bu 
. 10¢ 
12. 00 
15 . 00 
14.00 
12 . 85 
12.83 
22.2bu 
.12¢ 
12. 21 
12. 38 
42. Sbu 
.09¢ 
12.50 
No. of 
Repts. 
(16) 
(91) 
(9) 
(21) 
(8) 
(8) 
(4) 
(1) 
.07¢ (14) 
10 mi 
9.80 
13.88 
14.48 
13 .00 
32 bu 
.13¢ 
15.00 
14.25 
13. 50 
12.50 
85.00 
12.25 
75.00 
\seed 
(1) 
(5) 
(4) 
(26) 
(2) 
(2) 
(2) 
(11) 
(12) 
(3) 
(5) 
(1) 
( 2 ) 
( 1) 
( 1 ) 
AREA 
Most 
Freq. 
. 12 . 00 
12.00 
4. 82 
5 . 09 
12.35 
12.45 
20. Obu 32 bu 
.08¢ 
13.00 
14.00 
14.00 
12 . 45 
12.00 
40.0bu 58.6bu 
.10¢ 
15 bu 
.08¢ 
13.05 
12.00 
17. 3bu 
.08¢ 
AREA 4A 
No. of Most 
Repts. Freq. 
( 7) 
(38) 
( 53) 
(14) 
(7) 
(7) 
(2) 
(48) 
(7) 
(7) 
(7) 
( 33) 
(3) 
(3) 
4. so 
14.00 
12.00 
30 bu 
12.00 
12.00 
12.00 
.05¢ .07¢ (19) • 05¢ 
10 mi ll.8mi 
.05¢ (18) 
1.50 
10 . 00 9. 46 
14.00 11.30 
15.00 15.00 
14.00 14.67 
14.00 13.50 
14.00 13.89 
14.00 
14.00 
(14) 
(5) 
(65) 
(60) 
( 4) 
(18) 
( 3 ) 
( 4) 
10.00 
16.00 
15.00 
15.00 
5.00 
4 . 79 
15 . 34 
AREA 4B 
No. of Most 
Repts. Freq. 
( 2) 
(22) 
(13) 
5.00 
18. 00 
14.00+fuel (1) 
13. 50 
14.25 
15.67 
.06¢ 
7.7mi 
.05¢ 
10 . 72 
17 . so 
17.05 
.OSbu 
83 bu 
17. 71 
18. 00 
18.00 
(23) 
(2) 
(6) 
(7) 
(7) 
(9) 
( 34) 
(6) 
( 33) 
( 33) 
(2) 
15.00 
18.00 
• 05¢ 
mi 
10.00 
20.00 
.05¢ 
18. 00 
20. 00 
Table 5. Custom Rates for Forage Harvesting 
STATEWIDE AREA 1 AREA 2A AREA 2B AREA 3 AREA 4A AREA 4B No. of Most No. of Most No. of Most No. of Most No. of Most No. of Most No. of Most Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave . Repts. Freq. ~ Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. Ave. Repts. Freq. 
Hay Harvesting 
34. Mowing w/ o 
conditioning AC. 4. 79 (31) 5.00 4.05 (9) 4.50 4 . 86 (7) 5.00 4 .17 (4) 6.25 (2) 4.94 (8) 5. 00 4. 00 (1) HR. 25 . 00 (2) 6 . 00 30.00 (1) 20.00 (1) 
35 . Mowing w/ 
conditioner AC . 6.25 (14) 6 . 00 6.51 (6) 6.00 (1) 6.25 (2) 8.00 ( 2) 4 . 67 (3) 
36. Mower/ conditioner AC. 6.20 (15) 6.00 6.17 (3) 6.25 (4) 6.00 6.50 (2) 7.33 (3) 8.00 4 . 83 (3) 
37. Windrowing 
A. Pull type AC. 5.08 (21) 5.00 4.93 (7) 5.00 4.50 (2) 4.50 4.17 (3) 5. 38 (2) 5 . 48 (6) 5.00 7.00 (1) 
B. Pull type w/ 
conditioner AC. 6 .17 (23) 6.00 6.56 (9) 6.00 6.50 (2) 6.00 (2) 6.50 (2) 5. 88 (6) 6.50 ( 3) 
HR. 33 . 00 (1) 33 . 00 (1) 40. 00 (1) 
c. Self-propelled 
w/o conditioner AC. 5.25 (64) 5.00 5.05 (10) 5.00 4. 84 (6) 4.50 4.00 (7) 4.00 4.68 (11) 5.00 5.84 (23) 5 . 00 5.60 (9) 6 . 00 
D. Self-propelled 
w/conditioner AC. 6.02 (44) 6.00 6.49 (14) 6.00 6 . 38 (4) 6.50 5.50 (2) 5. 70 (5) 5.68 (11) 6.00 6.40 (10) 6. 00 
HR. 29.00 (3) 29.00 ( 3) 
38. Conditioning AC . 2.65 (10) 3. 00 2.25 (2) 4.00 (2) 3.00 (1) 1.87 (4) 3 . 00 (1) 
39. Raking AC. 2.74 (35) 3 . 00 4.11 (7) 4,00 1.69 (8) 1.00 2.83 (3) 2. 25 (3) 2.50 (10) 3.50 3.25 (4) 4.00 
40. Baling Hay 
A. Small Sq. Bale .22 (65) . 30 .32 (17) .30 .44 (5) .30 (10) .35 .29 (7) .30 .23 (23) .25 . 24 (8) .25 
B. Small Sq . Wire Bale . 34 (19) . 35 .33 (4) .30 .75 (l) .35 (3) .29 (4) .30 .31 (7) . 35 
c. Small Round Bale .32 (10) .30 .30 (2) .38 (3) .23 (2) .35 (3) 
D. Medium Round Bale 4.42 (68) 5.00 4.95 (21) 5.00 4.18 (14) 5.00 5.30 (5) 5.00 3.65 (7) 3.00 4.08 (17) 4.00 4.42 (6) 4. 00 
E . Giant Round Bale 5.23 (143) 5.00 5.75 (27) 5.00 4.97 (25) 5.00 5.14 (20) 4.00 4.62 (21) 4. 50 4.58 (39) 4,50 5.62 (12) 5.00 
40.00 (1) 
41. Stacking Hay 
A. Tractor mounted 
loader Stack 22.95 (9) 25.00 41.25 (4) 50.00 26.50 (2) 22.50 (3) 
HR . 17 . 00 (11) 20.00 23.85 (3) 20 . 00 (2) 25.00 (l) 13.00 (2) 19. 00 (4) 15. 00 
AC. 8.25 (2) 4.00 (ll 15.00 (ll ----- 12 . 50 (1) 
Shares !ihay (ll (l) Ii of hay 
B. Machine formed 
stack Stack 24.95 (11) 25.00 22.50 (2) 20.00 (1) 18 . 00 (1) 28. 00 (5) 20.00 
HR. 31.25 (4) 30.00 20. 00 (1) 45. 00 (l) 30.00 (2) 
AC. 5.00 (1) 5.00 (1) 25.50 (2) 
c. Small 
Stackwagon Stack 19.15 (26) 15.00 16.67 (3) 15.00 21.67 (3) 25. 00 22.50 (4) 14. 75 (4) 15.00 20.44 (6) 18.50 (6) 18.00 
HR. 45.00 (5) 45.00 41.67 (3) 45.00 50.00 (2) 
AC. 11. 35 (3) 10.50 (2) 13.00 (l) 
D. Large 
Stackwagon Stack 28.02 (26) 25.00 35.00 (2) 38.00 (5) 40.00 23.00 (6) 25.79 (7) 30.80 (5) 22.00 (3) 18.00 
HR. 51.25 (8) 50.00 50.00 (6) 45.00 (l) 42 . 50 (2) 
AC. 10.33 (3) 6.50 (2) 18.00 (ll 
Table 5. Custom Rates for Forage Harvesting 
42. Chopping Dry Hay AC. 17.00 ( 3) 19.50 (2) 12. 00 (1) 
HR . 44.30 (7) 40.00 so .oo (1) 46.00 {l) so. 00 (2) 40.00 ( 3) 30. 00 
43. Stack Moving Stack 11.85 (59) 12.00 12. 78 (23) 12.00 11.14 (15) 12 . 00 11.25 (8) 14.00 12.20 (10) 12.00 14.00 (2) 10.50 
(4) 12.00 
Extra Charge/ Mile 1.25 (30) 2.00 1.80 (23) 2. 00 1.96 (14) 2.00 1. 79 (7) 2. 00 1.80 (8) 2. 00 1.50 (2) 2.25 
44 . Chopping Haylage 
A. Chopping Only AC. 19 . 15 (7) 20.00 13.00 (2) 22.35 (3) 20.50 ( 2) 
HR. 31. 00 ( 6) 30.00 38.30 (3) 26.60 (15) 30.00 
B. Choppi ng w/ 
Dump Wagon AC. 18.36 (11) 20.00 15.00 (1) 17 . 00 (5) 20.00 24.00 (3) 15.00 (2) 15. 00 
Plus Fuel HR. 51. 25 (8) 50.00 50.00 (1) 25.00 (1) 80.00 (ll so .00 (l) 51.25 (4) 
c. Chopping w/ 
Wagons AC. 19 . 85 (10) 20.00 17 .00 (1) 22.00 (4) 18.00 (2) 20. 67 (3) 20.00 
HR. 44.62 (13) 50.00 40.00 (l) 42.15 (7) 40.00 49.00 (15) 60 . 00 
D. Field Chopping 
w/ labor, equip. AC. 26.75 (8) 30.00 20.00 (3) 18.00 30 .oo (2) 36.67 (3) 
HR. 68.35 (15) 70 . 00 70 . 00 (ll 55.00 (1) 70.00 (l) 56.67 (6) 50.00 lfl.67 (6) 
45. Chopping Corn 
A. Chopping Only AC. 18. 30 (10) 20 . 00 15.35 (3) 17 .67 (3) 12.00 (l) 24.00 (3) 
HR. 33.00 (10) 35 . 00 40.00 (2) 34.29 (7) 35.00 32. 00 (3) 
B . Chopping w/dump AC. 20.90 ( 20) 20.00 15.67 (3) 24.15 (7) 20.00 (2) 40.00 (1) 
HR. 52.86 (14) 50.00 60.00 (l) 63.30 (3) 50.00 (2) 52 . 00 (5) 50 . 00 (ll 
c. Chopping w/ 
Wagons AC. 21. 00 (9) 20 .00 12.00 (l) 21. 35 (3) 16 .so (2) 30. 00 (3) 
HR . 47.00 (20) 45.00 50 . 00 (ll 45.00 (4) 40.00 47.22 (9) 40.00 47.50 (6) 60. 00 
D. Chopping 
w/labor, equip. AC. 24 .so (16) 25.00 21.25 (2) 19. 57 (7) 20.00 30.00 (1) 25.00 (2) 33.25 ( 4) 
HR. 67.00 ( 24) 60.00 70.00 (l) 60.00 (ll 52.50 (4) 68.75 (4) 59.28 (7) 50.00 83.57 
(7 ) 
E. Silo Filling AC. 2.00 (ll 2.00 (ll 2. 00 (l) 
Upright 
(3) HR . 17. 45 (11 ) 15. 00 17.50 (2) 21.49 (6) 9.35 
F . Silo Filling AC. 2.00 ( l ) 2.00 (l) 
Trench 
HR. 15. so (8) 15.00 17 .so (2) 18.49 (4) 7 .so (2) 
46. Trucking t o 
Storage HR . 14. 60 (13-t 15.00 15. 00 (2 ) 13.35 (3) 10.00 16.67 (3) 10. 00 (2) 16. 67 ( 3) 15.00 5.00 (l) + fuel----
Table 6. Custom Rates Paid for Miscellaneous Operations 
STATEWIDE 
No. o f Mos t 
Repts. Fr~ 
47. Crop ::>rying 
A. Corn 
Rate/ Bu .14¢ (47) . 12¢ 
20% 
.03¢ 
22% { 37) Max. Moist. % 
Added Rate/ % Moist. .0)¢ (27) 
B. Small Grain 
Rate/Bu. .12¢ (19) 
Max. Moist. % 
Added Rate/% Moist. 
21% 
.02¢ 
C. Sunflowers 
Rate/Bu. 
Max. Moist. % 
Added Rate/% Moist. 
Rate/CWT 
.14 
17% 
.02¢ 
.16¢ 
48. Corn Shelling 
49. Grain Cleaning 
50. Feed Grinding/ 
Mixing 
51. Hay Grinding 
BU. • 10 
BU. • 24 
Ton 6.93 
HR. 27. 50 
Ton 5.95 
HR. 60.65 
52. 
5). 
Tractor & Loader HR. 24.60 
Hauling & Spreading 
A. Dry Manure 
B. Dry Manure 
Truck Mount 
C. Liquid w/o 
Injectors 
D. Liquid w/ 
Injectors 
E. Liquid unit 
only 
54 . Snowblowing 
55. Payloader 
56. Bulldozing 
57. Mowing Weeds 
58 . Posthole Digging 
59. Fencing 
A. Barbed Wire 
B. Barbed & Woven 
60. Custom Farming 
A. Corn 
B. Small Grain 
C. Soybeans 
HDHR . 
HR. 21.13 
HR. 58.80 
HR. 20. 67 
HR. 
Load 55.00 
HR. 
Load 7 .00 
HR. 35.15 
HR. 48.85 
HR. 53.22 
HR. 16. 76 
Hole l. 21 
HR. 
RD. 4. 75 
HR. 5.00 
RD. 7.71 
AC. 52.50 
AC. 41. 65 
AC. 36. 20 
(10) 
(9) 
(9) 
(8) 
(7) 
(2) 
{ 36) 
(43) 
(15) 
(8) 
(11) 
(67) 
{ 38) 
(8) 
(7) 
(3) 
(2) 
{l) 
{ 52) 
(52) 
{ 38) 
(17) 
(17) 
(11) 
{l) 
(8) 
(20) 
(19) 
(16) 
.10¢ 
17% 
.02¢ 
. 15 
15% 
.02¢ 
.10 
.25 
s. 00 
6.00 
60.00 
30. 00 
20 . 00 
40.00 
60.00 
50.00 
15.00 
l. so 
60.00 
40.00 
60.00 
AREA l 
No. of Most 
Ave. Repts. Freq . Ave. 
.23¢ 
.20 
.08 
. 22 
14 . 35 
38.35 
3.65 
60.03 
27.78 
HDHR. .12¢ 
20.00 
55 . 00 
35.00 
25.00 
52.00 
18 . 75 
.85 
HR. 16.10 
4.52 
4.45 
65.00 
44.00 
55.00 
(2) 
{l) 
(1) 
(9) 
(3) 
(3) 
(6) 
(22) 
(9) 
{l) 
(l) 
(2) 
{ 3) 
(2) 
(11) 
(4) 
(6) 
(5) 
(6) 
(3) 
{ 3) 
(4) 
(l) 
.25 
20.00 
3. so 
. 18¢ 
19.8% 
.04¢ 
. 16 
19% 
.02¢ 
.16 
15.3% 
.02¢ 
.10¢ 
.23 
3.50 
10.00 
so.co 44.58 
30.00 29.17 
37 .so 
58.75 
75.00 
43.00 
56.67 
40.00 53.57 
25.00 22.50 
LOO 
25.00 
.so 
10.00 
17.38 
70 . 00 45.00 
so. 00 33.00 
so. 00 
AREA 2A 
No. of Most 
Rep ts. Freq. 
(5) 
(5) 
( 5) 
(4) 
{ 3) 
.12¢ 
25% 
.02¢ 
.15 
.02¢ 
.15¢ 
22% 
.02¢ 
.15¢ 
20% 
.02¢ 
.15 
.17 
AREA 2B 
No. of Most 
Rep ts. Freq. 
(9) 
(8) 
(4) 
(2) 
(6) 
(3) 
(2) 
(5) 
( 3) 
.02¢ 
17% 
.15 
.12¢ 
18. 2% 
.02¢ 
.08 
18% 
.02¢ 
. 02¢/% (2) 
17 . 5% 
.24 
.16 
.12 
.13 
(l) 
(15) 
{l) 
{l) 
(19) 
(6) 
(2) 
(2) 
(1) 
(5) 
( 3) 
(7) 
(2) 
(ll 
(1) 
(2) 
( 2) 
(4) 
(1) 
.25 
.10 
.21 
5.15 
23.00 
30. 00 
55.00 51.62 
35.00 20. 00 
15.00 
22. 00 
40 . 00 
40.00 31.08 
60.00 41.67 
50.00 46.00 
15.00 
60 . 00 
40.00 50.00 
60 .oo 
(3) 
(8) 
{ 3) 
{l) 
(1) 
(8) 
(l) 
(1) 
(1) 
(1) 
(13) 
( 3) 
(5) 
(2) 
(l) 
(1) 
(l) 
.20 
60.00 
2.00 
3.75 
56.00 
27.00 
20.00 
40.00 38.00 
55.00 
50 .00 72. so 
15. so 
l.50 
40.00 
32.50 
AREA 3 AREA 4A 
No. of Most No. of Most 
Repts. Freq. ~ Repts. Freq. 
(7) 
(5) 
(5) 
(4) 
{_4) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(4) 
(3) 
(1) 
(2) 
(8) 
( 3) 
{ll 
{SJ 
(2) 
(2) 
(2) 
{l) 
(l) 
(1) 
.10¢ 
17% 
.03¢ 
.15¢ (12) 
23.45% ( 11) 
. 03¢ (5) 
(11) 
.10 
17% 
.03¢ 
. 07¢ 
.10+ 
.10 
.30 
6.25 
25.00 
2. 00 
50.00 45.50 
21.07 
15.00 
20.00 
35.00 30.90 
53 . 50 
54.12 
7.25 
• 58 
22.50 
4.67 
5. 00 
6. 25 
56. 67 
43.85 
54.00 
(4) 
(l) 
{l) 
(22) 
(7) 
(4) 
(2) 
{l) 
(10) 
(14) 
{l) 
(1) 
(21) 
(10) 
(11) 
(4) 
(6) 
(4) 
(3) 
(l) 
(2) 
(6) 
(6) 
(5) 
.20¢ 
25% 
.03¢ 
. 05¢ 
fuel 
.10 
5.00 
60.00 
20.00 
30.00 
60 . 00 
50.00 
.50 
50.00 
40.00 
. 12¢ 
21.5% 
. 03¢ 
.09 
.09¢ 
. 36 
4.83 
22. 00 
4 .oo 
54.00 
22. 60 
12.00 
100.00 
20.00 
15.00 
53. 00 
42.50 
52.50 
25.00 
3.30 
18.00 
l.00 
2.00 
63.57 
42.50 
61. 72 
AREA 4B 
No. of Most 
Repts. Freq. 
(8) 
(1) 
(5) 
(4) 
(3) 
(1) 
(1) 
(5) 
(5) 
(2) 
(1) 
(2) 
(1) 
(5) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(1) 
(1) 
(l) 
(7) 
(4) 
(7) 
.05¢ 
.10¢ 
.so 
